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Automatsko ravnanje procesom zrenja vrhnja*) 
Mjesečna ispi t ivanja kval i te te maslaca pokazala su, da 50%> pogrešaka 
nastaje ne i spravnim kisel jenjem vrhnja. Uzroci ovih pogrešaka su različiti. 
Pr i je svega nema dovoljno radnika s potrebnim kvalifikacijama, a krivnja 
j e i u upot reb i dosadašnjeg načina određivanja kiselosti po- Soxhlet-Henke-
lu. Danas se općeni to uzima vrhnje s većom sadržinom mast i , pa se dobiju 
kr ivi rezul ta t i ako se kiselost određuje po ovoj metodi . 
Kod p lan i ran ja u ređa ja u mas la rn i bolje je izabrat i talkav postupak od­
ređivanja kiselosti , koje se može automatizirat i i čiji su rezul tat i neovisni 
o sadržini mas t i u vrhnju . Izgleda d a je za određivanje s tupnja kiselosti n a j ­
bolji pos tupak p H mjerenje , koji uvelike ispunjava zahtjeve. Kod određiva­
nja s tupnja kiselosti s pomoću p H mjerenja t reba i m a t i na umu, da brojčane 
vr i jednost i za p H vri jednost i za ,određivanje kiselosti po Soxhlet-Henkelu 
daju različite r ezu l t a t e o s tupnju kiselosti. Dok je p H vri jednost neovisna 
o sadržini mast i , r ezu l ta t po Soxhle t -Henkelu zavisan je o sadržini mast i . 
pH mjerenje , ako se au tomatsk i ne provodi, zahti jeva školovano osoblje, koje 
ima dovoljno iskustva s ovom metodom mjerenja. 
Automat izaci ja procesa zrenja vrhnja iziskuje doduše znatne investici­
je, ali se ove amor t i z i r a ju poboljšanjem kvali tete, uš tedom radne snage i 
posuđa. Au tomatsko r avnan je procesa zrenja vrhnja neovisno je o individu­
alnoj odgovornosti i s t ime cijeli tok zrenja teče jednakomjerno . On se radi 
kon t ro le regis t r i ra . 
Dok nije bio proizveden uređaj za automatsko 1 z renje v rhn ja po tvr tci 
» Ins t ruments G m b H -— München« ravnal i su hlađenje v rhn ja stručnjaci na 
osnovu određivanja kiselosti po Soxhlet-Henkelu. P r i tome je t rebalo svaki 
dan isplaćivati o k o 4 p r e k o v r e m e n a sata (rad po noći). Usprkos nadzoru kod 
zrenja vrhnja vari jaci je s tupnja kiselosti kod s tepke k a d izlazi iz bućfcalice 
iznosile su oko 2—2,5 SH°. K a d se ugrad io uređaj za au tomatsko zrenje v r h ­
nja ove razl ike su se kod 5—6 bućkan ja prosječno smanji le na 0,5—0,7 SH, 
što p rak t i čk i ne djeluje na kva l i t e tu odnosno n a t ra jnos t maslaca. J e d n a k o ­
mjern im tokom kise l jenja i t ačn im nadzorom t e m p e r a t u r e smanjuje se i 
sadržina mas t i u stepci. Osim toga t ime dobijemo vr lo kons tan tne uvje te za 
vr i jeme po t r ebno za bućfcanje. Novi uređaj za au tomatsko r a v n a n j e procesa 
zrenja v rhn ja t i m e i spunjava sva dosad postavljena očekivanja. 
Di jagram n a m omogućuje „ne samo nadzor nad t empe ra tu rom i p H vr i ­
jednost i nego n j ime možemo zaključit i o kval i te t i k u l t u r e za kiseljenje. Ako 
k u l t u r a za kisel jenje n e m a uobičajenu kval i te tu kr ivul ja p H vri jednost i nam 
pokazuje očito d rug i tok. Na osnovu toga je i moguće međusobno upoređi -
va t i sposobnost (moć) kisel jenja raznih ku l tu ra za kiseljenje. Pogonski s t ruč ­
njaci ističu da j e moguće l ako čistiti i nadz i ra t i čišćenje elektroda. Troškovi 
p o p r a v k a u ređa ja z n a t n o se smanjuju tzv. »Baufcasten-Systemom«. 
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*) Izvod iz č lanka : D ä h n e Ratfisch, Die automat ische S teue rung des 
Rahmre i fungsvorgangs — Eine Dars te l lung der Anlage im B u t t e r w e r k Schle­
swig-Molkerei - Ze i tung 13/1962. 
